



























anniversaire offrent une fenêtre d’opportunité unique … 
Améliorer la nutrition de la mère et de l’enfant est un 
des outils les plus rentables et les plus puissants pour 



























































































































































































Expérience alimentaire Interview & questionnaire
• M:Explication carnets et 
questionnaire socio économique
• M: Alimentation pendant la grossesse
• M: allaitement; E: alimentation depuis 
naissance, prévision diversification 
• M: Entretien de diversification
8 mois • M: Environnement olfactif; anxiété; 
M+P: néophobie alimentaire
• M+P: Attitudes et représentations; 
contexte psychoaffectif de la prise 
alimentaire; style éducatif alimentaire



















• Fin cahier de diversification









Lait   Salive
























































































































































































































p= 0.42 0.13 0.07 0.7 0.01 0 0.29 0.01




































































































































































































































































Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m





Appréciation à la diversification  
Grossesse: variété du régime maternel










Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m
Variété à la diversification (carnet)
Stratégie ‘coercition’
Stratégie ‘récompense’






Appréciation à 24 m
Appréciation à 15 m
Appréciation à 18 m
Appréciation à 21 m
Fréquence de conso.  15 m
Fréquence de conso.  18 m




Variété à la diversification (cahier)
Fréquence de conso.  21 m
Fréquence de conso.  24 m
























• Depuis le début de la diversification, les préférences sont stables au cours de la 
petite enfance (notion de “tracking”)
• Effet important des expositions alimentaires directes sur le développement des 
préférences alimentaires, dès le début de la diversification
• Role de l’exposition à une variété d’aliments
• L’impact du régime maternel durant la grossesse et l’allaitement sur l’appréciation
des aliments à la diversification semble limité, contraitement aux conclusions 
antérieures
• Affiner les analyses au niveau de l’aliment
• Impact de l’allaitement limité au tout début du sevrage?
• Role des préférences gustatives et olfactives sur l’appréciation des légumes
• Essentiellement autour de 1 an
• Role du style éducatif parental 
• La permissivité est associée à une moins bonne appréciation des légumes
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